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Wasserkraftnutzung an Talsperren
in Sachsen-Anhalt
Lars Schaarschmidt, Thomas Roos
Der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB) betreibt eine Vielzahl von Stauan-
lagen und Talsperres Eine Nutzung der dort vorhandenen Wasserkraftpotenziale
finder nur sehr eingeschriinkt statt. Im Ergebris einer Machbarkeitsstudie Zur
Wasserkraftnutzung an vorhandenen Stauanlagen stand die Grlindung der
Talsperren-Wasserkraft Sachsen-Anhalt GmbH CTS'W), die den Bau und Betrieb
der geplanten Wasserkraftanlagen ubemommen hat. Im Jahr 2008 erfolgte an der
Talsperre Kunigshutte bereits der Einbau einer neuen Wasserkraftanlage, die im
Januar 2009 erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Die Turbine an der
Talsperre Wendefurth soll bis Ende Marz 2009 ans Netz gehen.
The Saxony-Anhalt dam operating company (TSB) runs a variety of dams and
barrages. But the hydraulic energy potential available there is only used to a very
limited degree. The establishment of Talspemen-Wasserkraft Sachsen-Anhalt
GmbH CTSW), which took over the building and enterprise of the planned
hydroelectric power plants, is the result of a feasibility study for use of
hydroelectric power at existing dams and ban·ages. In 2008 took place the
installation of a new hydroelectric power plants at the Kenigshlitte dam, which
was successfully taken in enterprise in January 2009. The turbine at the
Wendefurth dam should come on line by the end ofMarch 2009.
1 Einleitung
Im Zuge der knapper werdenden Energieressourcen und steigender Preise
beabsichtigt der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt (TSB) die vorhandenen
Potenziale an seinen Anlagen zu nutzen. Im Auftrag des TSB wurde deshalb von
der Hydroprojekt Ingenieurgesellschaft mbH (HPI) in Zusammenarbeit mit der
Ingenieurgeselischaft fit Wasserkraftanlagen Richter mbH (IGW) im Jallr 2005
eine Machbarkeitsuntersuchung zur Wirtschaftlichkeit einer m6glichen Wasser-
kraftnutzung an eingen vorhandenen Anlagen erarbeitet. Es handelt sich dabei
um die Standorte Talsperre Konigshutte, Talsperre Wendefurth, Hochwasser-
ruckhaltebecken (HRB) Kalte Bode und Muldestausee.
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In der Studie wurde auf der Grundlage der vorliegenden Informationen und
unter den gegebenen Randbedingungen fur jeden der betrachteten Standorte der
sinnvollste Ausbaugrad sowie die einzusetzende Maschinentechnik und damit
die Vorzugsvariante bestimmt. Basierend auf den Vorzugslasungen der unter-
suchten Standorte wurden die erzielbaren Jahresarbeiten ermittelt. Den Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtungen worden die ermittelten Zablen der Investitionen,
der laufenden Kosten und der Einnahmen aus dem Stromverkauf zugrunde
gelegt.
Die untersuchten Wasserkraftstandorte lassen bei den angesetzten Rahmen-
bedingungen einen wirtschaftlichen Betrieb zu und sind in uberschaubarer Zeit
refinanzierbar.
In der Tabelle sind die Hauptdaten der Standorte aufgefithrt:
Tabelle 1 Hauptdaten der iintersuchten Wasserkraftstandorte
Standort
TS Kanigshutte
TS Wendefurth
HRB Kalte Bode
Muldestausee
Turbinentyp
1 Kaplanspinlturbine
1 Kaplanspkalturbine
1 Kaplanspiralturbine
2 Kapianrohrturbinen
max.
Durchfluss
max.
Fa]Ihohe
elekx.
Leisa,ng
(inax. Inst.)
Jahresmbeit
753.700
3.528.000
590.250
0 10.700.000
Der TSB grundete darauthin die Talsperren-Wasserkraft Sachsen-Anhalt GmbH
(TSW), die den Bau und Betrieb der geplanten Wasserkraftanlagen abemommen
hat.
Im Jahr 2007 wurde HPI mit den notwendigen Ingenieurleistungen an den
Standorten Talsperre Kanigshutte und Talsperre Wendefarth beauftragt. Der
Einbau der neuen Wasserkraftanlage an der Talsperre Kanigshutte erfolgte
2008, so dass die Anlage bereits im Januar 2009 erfolgreich ans Netz gehen
konnte. Die Arbeiten an der Talsperre Wendefurth stehen kurz vor dem
Abschluss. Hier ist die Inbetriebnahme fur Ende Miirz 2009 vorgesehen.
Die Nachrustung einer Wasserkraftanlage am Hochwasserrackhaltebecken Kalte
Bode, einem 24 m hohen Imd 224 m langen Erddamm, ist derzeit in Planung.
Die weiterfahrenden Planungen am Muldestausee wurden zuruckgestellt.
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[mvs] [m] [kW] [kwl,]
3,2 9,40 250
4,0 23,20 870
1,4 17,35 175
35,0 4,80 2.12
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Im Folgenden sollen die beiden neuen Wasserkraftanlagen an den Talsperren
K.6nigshutte und Wendefurth vorgestellt werden.
2 Vorgaben und Randbedingungen
Die beiden Talsperren gehoren zum Talsperrensystem Bodewerk und wurden in
den 50er / 60er Jabren errichtet.
Fur beide Wasserkraftanlagen waren folgende technische Vorgaben sowie
Randbedingungen zu beachten:
Die neue Wasserkraftanlage wird inselbetriebsfihig und schwarzstartfahig
mit Rucksynchronisierung auf das externe Netz ausgelegt.
Das Leittechnik- und Automatisierungskonzept der neuen Wasserkraftanlage
wird in das Steuerkonzept der Talsperre integriert.
- Der Einbau der Wasserkraftanlage erfolgt in bestehende bauliche Anlagen.
Der Einbau der und die dazugeharigen Rohbauarbeiten erfolgen bei
laufendem Betrieb der Talsperre.
Die technischen Lieferleistungen fur die Turbinenanlage wurden vorab
ausgeschrieben und an die HSI Hydro Engineering GmbH (HSD vergeben.
Es werden doppelt regulierte Kaplan-Spiralturbinen mit direkt gekuppeltem
permanentmagnet erregten Synchrongenerator eingebaut.
3 Einbau einer neuen Wasserkraftanlage an der Talsperre
Kdnigshiitte
Das Absperrbauwerk der Talsperre Kanigshutte ist eine 13 m hohe und 108 m
lange gekriimmte Betongewichtsstaumauer mit Hochwasseraberlauf in den
Felder 2 bis 7. Im Feld 8 ist zusatzlich eine 16 m lange Fischbauklappe einge-
baut. Als Grundablass ftilirt eine Rohrleitung DN 800 durch die Mauer. Eine
weitere Rohrleitung DN 800 speiste eine vorhandene Turbinenanlage. Der
Standort verfilgt bereits uber ein Turbinenhaus mit maschinentechnischer Aus-
rlistung in Form einer Francis-Spiralturbine mit vertikaler Welle. Allerdings
wurde diese Anlage seit Beginn der 90er Jahre aufgrund von Schaden nicht
mehr betrieben.
Im Hinblick auf die am Standort vorhandene Wasserkraftnutzung wurde auch
die Reaktivierung der bestehenden Anlage untersucht. Diesbezilglich war durch
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den TSB bereits eine Bewertung in Auftrag gegeben worden in deren Ergebnis
die Sanierung der vorhandenen Turbinenanlage als nicht wirtschaftlich befun(len
wurde.
Abbildung 1 Gesamtansicht der Talsperre Kanigshutte, hinten links istdas
Turbinenhaus zu sehen
Da bereits ein nutzbarer Bauwerksbestand vorhanden ist, musste nach Varianten
mit geringem baulichen Anpassungsaufwand und optimaler Nutzung des
Abflussdargebotes gesucht werden. Diese Vorgaben sind insbesondere bei
Einsatz einer Kaplanspiralturbine erfullt, da sich der Anpassungsaufwand auf
ein Minimum reduziert. Gleichzeitig lasst sich durch die doppelte Regulierung
eine besonders gute Anpassung an die Abflussdauerlinie vor allem auch mit
guten Wirkungsgraden im unteren Bereich sicherstellen.
Im Ergebnis der vorangegangen Planungen stand nun die Umsetzung der
vorliegenden Ldsung mit dem Einbau einer neuen vertikalen Kaplanturbine,
dem Neubau der Zulaufleitung DN 1000 und des Turbinensaugrohres. Weiterhin
wurde die gesamte elektrotechnische Ausrustung neu errichtet.
Die vorhandene Turbinenanlage wurde vor Baubeginn komplett demontiert und
wird zu Besichtigungszwecken am Besucherzentrum des TSB an der Talsperre
Wendefurth wieder aufgebaut.
For das Einheben der neuen Turbinenanlage musste eine Offnung in der Decke
des Turbinenraumes auf einen quadratischen Querschnitt von 2,80 m x 2,80 m
vergraBert und die Decke mittels einer Unterzugkonstruktion aus Stahltragem
abgefangen werden. Die Montageoffnung bleibt dauerhaft bestehen und wurde
mit Stahlplatten als Riffelblech abgedeckt.
Ad-
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Im Bereich des Saugrohres waren bautiche Anpassungen erforderlich, um die
Saugwirkung auf die neue Turbinentechnik optimal ausnutzen zu kannen und
damit einen optimalen Ertrag zu erzielen. Der Betonausbruch stellte sich an
dieser Stelle als sehr schwierig heraus, da durch die beengten Platzverhaltnisse
nur mit Kleingerat ausgebrochen werden konnte und der Beton sehr hohe
Festigkeiten aufwies.
Nach der Herstellung des Saugrohrbetons wurden das komplette Spiralgehause
sowie die Turbinenzulaufleitung DN 1000 mit einer Fallgewichtsklappe geliefert
und eingebaut und das gesamte Spiralgehause sowie die Sattellager der Leitung
und der Klappe mit Beton vergossen. Nach Aushartung des Betons erfolgte dann
die weitere Montage und Installation des Maschinensatzes sowie die elektrische
Installation.
Abbildung 2 Einbau des Spiralgehauses durch die vergr6Berte Montage6ffnung
(Foto: Michael Strobel, TSW)
Die Energieableitung lisst sich uber den vorhandenen Niederspannungs-
Anscbluss in das Netz der E.on/Avacon realisieren. Fur den Inselbetrieb wur(le
eine entsprechende Einleitung der bestehenden Niederspannungs-Hauptver-
teilung in die Elektroanlage der Wasserkraftanlage vorgenommen.
Mit der eingebauten Wasserkraftanlage kann das Abflussdargebot von mindes-
tens 0,64 In'/s bis 3,2 m'/s energetisch genutzt werden.
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4 Neubau einer Wasserkraftanlage an der Talsperre
Wendefurth
Die gekrummte Betongewichtsstaumauer der Talsperre Wendefurth ist 33,80 m
hoch und 230 m lang und besitzt in den Felder 6 bis 9 einen freien Kro-
nenuberfall mit einer Liinge von 55,20 m. Als Grundablass flihren zwei
Rohrleitungen DN 2000 durch die Mauer und weiter in eine Schieberkammer, in
der die entsprechenden Armaturen eingebaut sind.
Die Vorzugsvariante der Turbinenanlage am Standort ergab sich aus den
maschinentechnischen Parametern der untersuchten Turbinentechnik. Die
Francis-Spiralturbine besitzt gegenuber der benannten Kaplan-Spiralturbine vor
allem im Teillastbereich einen schlechteren Wirkungsgrad, was letztendlich zu
einer geringeren Jahresproduktion und damit zum Ausscheiden flihrt. Die
Axialturbine in S-Form ist bezi:glich der erzielbaren Jabresarbeit vergleichbar
mit der Kaplanturbine, allerdings mit hdheren Investitionskosten verbunden.
Aufgrund der drtlichen Gegebenheiten wurde die Anordnung der bevorzugten
doppelt regulierten Kaplan-Spiralturbine in der Schieberkammer am luftseitigen
FuB der Talsperre angestrebt. Da von der rechten Grundablassleitung bereits der
Abgang DN 600 far die Niedrigwasserabgabe erfolgt, wurde die linke Grund-
ablassleitung genutzt. Begrandet in der beengten Raumsimation wurde der
Abzweig zur Turbine unmittelbar am Schieberkammereintritt angeordnet. Der
Abzweig ist von DN 2000 auf DN 1200 verjtingt ausgefithrt und vor der Turbine
mit einer selbstschlieBen :len Fallgewichtsklappe versehen. Das Spiralgehause
mit Turbine und Generator ist auf dem Fundamentblock an der Schieber-
kammerwand angeordnet. In diesem ist das Saugrohr einbetoniert.
Zur Abflihrung des Triebwassers musste zwischen den beiden Grundablassen
und durch die 3,10 m dicke Schieberkammerwand eine entsprechende Einbin-
dung zum Tosbecken und zur Anordnung des Saugrohres geschaffen werden.
Diese Arbeiten konnten nur bei trockenem Tosbecken durchgeflhrt werden.
Vor dem Trockenlegen des Tosbeckens musste eine temportire Rohrleitung
DN 600 mit Regelorgan verlegt werden, die von einer Grundablassleitung
abzweigt, ins Unterwasser fahrt und damit die stetige Mindestwasserabgabe von
mind. 1,0 m /s wahrend der Bauzeit gewahrleistet. Danach konnte das Tos-
becken mit einem Volumen von 4.300 m3 Wasser in das Unterwasser gepumpt
und der Durchbruch in der Schieberkammerwand hergestellt werden.
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Abbildung 3 Ausbrucharbeiten an der Schieberkammerwand fur den Einbau des
Saugrobres (Foto: Michael Strobel, TSW)
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Abbildung 4 Beginn der Spiralgehausemontage zwischen den Ringkolben-
ventilen der Grundablasse
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Im ersten Arbeitsgang wurde das Saugrohrendstack und die Dichtleiste des
Unterwasserschutzes einbetoniert und anschlieBend das Unterwasserrevisions-
schutz montiert. Damit konnte der Turbinenauslauf geschlossen und die Wasser-
haltung zurackgebaut werden.
Danach wurde mit den Beton- und Montagearbeiten fur das restliche Saugrohr
in der Schieberkammer fortgesetzt und der Turbinenfundamentblock hergestellt.
Nach Endmontage und Justierung des Spiralgehiiuses und der Rohrleitung mit
Hilfe von Sattellagem wurden diese mit Beton vergossen.
Nach Aushartung des Betons erfolgte dann die weitere Montage und Installation
des Maschinensatzes sowie die elektrische Installation.
Das Spiralgehause mit Turbine und Generator ist auf dem Fundamentblock an
der Schieberkammerwand angeordnet. In diesem ist das Saugrohr einbetoniert.
Der Turbinenauslauf kann zu Revisionszwecken mit einem Unterwasserschutz
verschlossen werden.
Far die Energieableitung war die Errichtung einer kundeneigenen Ubergabe-
trafostation erforderlich. Die vorhandene Elektroanlage der Talsperre wurde far
den Inselbetrieb der Wasserkraftanlage uber eine neuenichtete Niederspan-
nungs-Hauptverteilung eingebunden. Hierzu musste auch das Kabelnetz erneuert
und erweitert werden.
Mit der eingebauten Wasserkraftanlage kann das Abflussdargebot von mindes-
tens 1,0 m /s bis 4,0 m'/s energetisch genutzt werden.
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